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казанское ополчение в отечественной  
войне 1812 г.: историография проблемы
рассматривается историография участия казанского опол-
чения в отечественной войне 1812 г. выделяется несколько 
периодов исследований данной проблемы: дворянско-буржу-
азная историография 1-й трети XIX в., исследования демокра-
тическо-разночинной интеллигенции середины XIX столетия, 
марксистская историография, изучение роли казанского опол-
чения в современных исторических сочинениях. последние 
представляются автору наиболее объективными в изображении 
боевого пути ополчения начиная с осени 1812 г. по 24 февраля 
1815 г., когда оно вернулось в казань.
к л ю ч е в ы е  с л о в а: казанское ополчение; отечествен-
ная война 1812 г.; историография.
уже 200 лет как отгремели бои отечественной войны 1812 г., 
но историки и простые граждане до сих пор придают этой войне 
огромное значение как символу мужества и стойкости народа. 
когда наполеоновские войска вторглись в пределы российской 
империи, весь народ поднялся на защиту родины. казанская губер-
ния была отдалена от театра военных действий, однако ее насе-
ление в разных формах, начиная от участия рекрутов в действиях 
регулярных войск и кончая самоотверженным трудом на казанских 
мануфактурах, приняло участие в событиях 1812 г.
освещение темы участия казанского ополчения в отечест-
венной войне 1812 г. началось уже современниками данных собы-
тий. к ним можно отнести работы таких дворянско-буржуазных 
историков и краеведов, как к. Фукс, н. п. загоскин, в. апухтин, 
н. колесников, с. глинка. двое последних сами были участни-
ками описываемых событий, их работы можно считать эпистоляр-
ными источниками. стоит обратить внимание на то, что краеведы 
первой половины XIX в. в своих трудах представляли ополчение 
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исключительно дворянским. дело в том, что оно формировалось 
только за счет крепостных крестьян, но укомплектовывалось мате-
риально за счет дворян1. поэтому в трудах дворянской интелли-
генции подчеркивается именно роль дворян в укомплектовании 
ополчения.
в отличие от официальной советской историографии, начи-
ная с е. тарле, который говорит о высоком патриотизме народного 
ополчения, знаменитым казанским краеведом карлом Фуксом 
тонко подмечена мотивация крестьян, записывающихся в ополче-
ние: они надеялись на милость царя, который освободит их от кре-
постной зависимости после окончания войны, т. е. отправились не 
родину защищать, а добывать свободу от крепостной зависимости2.
уже через сто лет после войны в официальной историографии 
по войне 1812 г. постоянно раздавались споры, стоило ли вообще 
казанскому ополчению участвовать в войне. потому что оно было 
сформировано и прибыло на фронт, тогда, когда россия уже доби-
вала наполеона в европе, и там можно было обойтись и без опол-
ченцев, достаточно было от казанского края брать благотворитель-
ные взносы и пожертвования. тот факт, что казанское ополчение 
было немногочисленным и вооружено очень скудно (на 10 чело-
век одно ружье, остальные были вооружены топорами да пиками), 
объяс нялся не скудостью казанского дворянства, а их боязнью за 
свою жизнь, если отечественная война в дальнейшем приобретет 
классовый характер и обернется крестьянской войной против кре-
постного права. так, по мнению н. колесникова, дворяне казан-
ской губернии боялись вооружать собственных крепостных, опа-
саясь восстаний3.
1 Апухтин В. казанское дворянское ополчение 1812–1813–1814 гг. : очерк 
и материалы о формировании, передвижении, военных действиях казанско-вят-
ской народной военной силы и о пожертвованиях казанского дворянства в отече-
ственную войну.  М., 1912. с. 54. 
2 Фукс К. Ф. краткая история казани. казань, 1822. с. 47. 
3 Колесников Н. военно-исторический очерк ополчения в казанской губер-
нии. казань. 1912. с. 54. 
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а. герцен, в. г. белинский, н. г. Чернышевский, н. добролю-
бов в своих исторических сочинениях раскрыли и показали реша-
ющую роль русского народа и армии в войне 1812 г.
так, белинский, неизменно подчеркивая решающую роль 
народа, прославляя его патриотизм и мужество, одновременно 
отмечал заслуги кутузова и других полководцев, потому что без 
хорошего командования, не было бы славных побед, а были бы 
только поражения4.
Чернышевский основной причиной победы в войне считал 
не холод и недостаток провианта, а патриотизм народа, армии 
и искусство полководцев5. в казанской губернии был яркий исто-
рик революционер-демократ афанасий Щапов, однако его работы 
по данной проблеме, к сожалению, утрачены.
таким образом, демократическая интеллигенция в равной сте-
пени отмечала и патриотизм народа, и стойкость армии, и искус-
ство полководцев, считая что каждый социальный слой внес вклад 
в победу и никто не оставался в стороне! казанские ополченцы 
тоже проявляли чудеса храбрости и мужества во время осады 
дрездена, что неоднократно отмечал французский маршал сен-
сир6, а также русские офицеры7.
Марксистская историография оценивала войну 1812 г. как 
империалистическую, с обеих сторон несправедливую, войну 
лишили статуса отечественной. однако накануне второй миро-
вой войны в 1937 г. советский историк е. в. тарле вернул ей этот 
статус. в монографии е. в. тарле казанское ополчение наконец-
то было названо «народным», историк подчеркнул тот факт, что 
в казанском ополчении были в основном крепостные крестьяне, 
4 Белинский В. Г. полное собрание сочинений : в 13 т. т. 4. спб., 1901. с. 24. 
5 Чернышевский Н. Г. полное собрание сочинений : в 15 т. т. 3. М., 1948. 
с. 490. 
6 Гувион Сен-Сир Лоран де. Mémoires pour servir à l’histoire militaire sous le 
Directoire, le Consulat et l’Empire. 
7 Чичагов Н. Н. описание похода казанского ополчения из казани в саксо-
нию во время священной брани за отечество 1813–1814 гг. // казанские известия. 
1915. № 32.
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а дворяне составляли лишь командный состав. тарле обратил вни-
мание и на то, что именно простые жители казанской губернии 
взяли на себя тяготы по формированию ополчения, упрекая тем 
самым в бездействии дворянство. капитальный труд е. в. тарле 
«нашествие наполеона на россию», опубликованный в 1937 г., 
на долгие годы стал вершиной советской историографии о войне 
1812 г.8
после войны вслед за тарле в коллективном труде «история 
татарской асср» (1948, 1968) известный этнограф и историк 
н. и. воробьев подчеркивает, что именно простые жители взяли 
на себя все тяготы войны по сбору, комплектованию и отправке 
ополчения. дворянство лишь помогло одеть ополченцев, но ору-
жие не выделило, выдав лишь примитивные колья и топоры9.
в коллективной монографии «история тасср» под редак-
цией М. к. Мухарямова (1980) наряду с подчеркиванием народ-
ного и освободительного характера отечественной войны 1812 г. 
большое внимание уделяется укреплению идеологии межнаци-
ональной сплоченности российских народов: «1812 год укрепил 
и усилил в татарском народе чувство родины, понимание его 
неразрывной связи с историей и жизнью всей россии»10.
в настоящее время местные историки дают объективную 
оценку событиям 200-летней давности. М. а. калимуллин, 
а. батыршина, Ш. ахметшин в своих трудах подчеркивают, 
что все жители казанской губернии, независимо от националь-
ности и сословия, встали на борьбу с врагом11. из самых свежих 
публикаций на данную тему хочется отметить работы е. уткина 
8 Тарле Е. В. нашествие наполеона на россию. М., 1937.
9 цит. по: Колесников Н. военно-исторический очерк ополчения в казанской 
губернии. с. 164. 
10 история татарской асср / под ред. М. к. Мухарямова. казань, 1980. с. 53. 
11 Калимуллин А. М. история татарстана и татарского народа. XIX век : учеб. 
пособие.  елабуга, 2009 ; Батыршина А. история татарстана и татарского народа 
(XIX в.) : учеб. пособие-хрестоматия. нижнекамск, 2001 ; Ахметшин Ш. татары 
на службе отечеству. долг. отвага. Честь : страницы истории татарских воинских 
частей в российской армии и императорской гвардии. спб., 2006.
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и л. девятых12, в которых история казанского ополчения освя-
щена, на мой взгляд, наиболее полно.
Что касается истории казанского ополчения, то с 1812 по 
1815 г. в казанской губернии поначалу ситуация складывалась 
немного иначе, чем в приграничных областях россии.
о том, что 13 июня 1812 г. наполеон вторгся в россию, казанцы 
не знали, вся элита отдыхала за городом, а крестьяне и горожане 
отдыхали у себя в домах. весть о начале войны принесли старцы-
отшельники, которые ходили по деревням и призывали население 
к пожертвованиям. губернатор Мансуров приказал все пожертво-
вания вести в казань во избежание воровства.
6 июля 1812 г. император александр I издал Манифест о созыве 
народного ополчения. содержание манифеста стало известно 
в казани в этот же день, его зачитали в каждом уезде и волости 
казанской губернии, а также перевели на татарский язык. 18 июля 
вышел второй манифест — о разделении россии на ополченче-
ские округа. казанская губерния вошла в состав 3-го округа, его 
командующим был назначен генерал-лейтенант п. а. толстой. 
1 сентября начался прием ратников в ополчение. было решено, что 
набор будет проходить по четыре человека со ста душ мужского 
пола. дворяне должны были обеспечить ополченцев оружием, 
обмундированием и провиантом. было решено сформировать два 
полка — пеший и конный. командирами были назначены под-
полковник николай Чичагов и майор лев григорьевич. сведения 
об этом содержатся в номерах газеты «казанские известия» за 
1812–1815 гг.13
ополчение формировалось осенью 1812 г., это говорит о том, 
что казанцы не успели поучаствовать в бородинской битве и в боях 
за россию, зато стали участниками заграничных походов.
12 Девятых Л. казанское ополчение // республика татарстан. 2002. 12 сент. 
с. 6 ; Уткин Е. воспламененные чувством живейшей любви к отечеству. казан-
ская губерния в отечественной войне 1812 года // Эхо веков = гасырлар авазы. 
1997. № 3/4. с. 70–76. 
13 см.: Девятых Л. казанское ополчение. с. 1. 
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Жители губернии в эти страшные дни жертвовали последними 
ценностями, которые у них оставались. документы говорят о том, 
что пожертвования казанской губернии составляли 346 тысяч 
рублей — это гигантская сумма по тем временам. Фабрики и ману-
фактуры увеличили производство, рабочие трудились день и ночь, 
отправляя на фронт все самое необходимое. в казань также при-
были 30 тыс. беженцев, которых разместили в городе14.
ополчение сформировали, как сообщалось в газете «казан-
ские известия», быстро. состояло оно из 3280 ратников, или 2 пол-
ков: один пеший (3 тыс. человек) и один конный (280 человек). 
в конце осени ополчение было готово для отправки на фронт. на 
проводы вышел весь город, но никто не плакал!15
ополченцы прошли все поволжье, центральные губернии 
россии, украину. 27 сентября 1813 г. ополчение вступило в земли 
силезии, а 30 сентября казанское ополчение в составе корпуса 
Муромцева готовилось к осаде дрездена. до 1 ноября шла осада 
города, где казанцы были в первых рядах наступающих. два раза 
французский маршал сен-сир пытался прорвать кольцо, но оба 
раза был отброшен. бои были очень кровопролитными и продол-
жительными, но казанцы дрались мужественно, дрались стойко 
и в итоге вынудили французов капитулировать.
в итоге в боях за дрезден казанцы потеряли 38 человек уби-
тыми и 170 ранеными. после сдачи города казанский полк вместе 
с бригадой генерала гурьева вошли в состав гарнизона16.
татарский конный батальон принял участие в боях под Маг-
дебургом и гамбургом. ратная доблесть многих казанских опол-
ченцев, в том числе и татар, была отмечена наградами. в одном из 
татарских баитов, посвященном событиям тех лет, есть такие слова: 
«Четыре-пять раз вступали в бои, по пояс утопая в крови». высо-
кую оценку татарским воинам дал историк е. в. тарле, писавший, 
14 см.: Уткин Е. воспламененные чувством живейшей любви к отечеству. 
с. 71. 
15 девятых, л. казанское ополчение. с. 4.
16 там же. с. 5. 
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что они «сражались, судя по всем отзывам, замечательно стойко 
и мужественно» вернулась конница в казань в конце мая 1815 г.17
в войне с наполеоном многие участники казанского ополчения 
были награждены: подполковник Чичагов в боях за дрезден полу-
чил золотую шпагу с именной надписью «за храбрость»; батальон-
ные командиры ростовцев и подполковник селиванов награждены 
орденами св. анны III степени; подпоручики бланк и иглий награ-
ждены также орденами св. анны III степени; аннинским крестом 
за личный героизм был награжден татарин агиев, произведенный 
за доблесть в младшие офицеры и ставший тем самым уже не кре-
стьянином, а личным дворянином. кроме того, каждому ратнику 
ополчения выдали по 5 рублей от государя в награду18.
10 сентября 1814 г. казанское ополчение двинулось в обрат-
ный путь, а 24 февраля казань уже встречала победителей. встре-
чать их вышли все жители города, с радостными криками отдавая 
почести настоящим героям отечества.
«казанские известия» от 27 февраля 1815 г. по поводу возвра-
щения ополчения в казань откликнулись так: «благодарим хра-
брую нашу дружину, не отставшую в патриотизме и геройстве от 
прочих сынов отечества других губерний. участие их в священ-
ной брани есть навсегда прочное отличие их и награда…»
17 Уткин Е. воспламененные чувством живейшей любви к отечеству. с. 74. 
18 Девятых Л. казанское ополчение. с. 5. 
